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１．はじめに













































目は 6 月に専任講師谷口のレシピで、2 回目は
11 月に、商品の枠を指示し学生たちが考えた
オリジナルのレシピで、3 回目は 2 月に卒業記
念として学生が自由に製造している。
いずれも１、2 名で 1 品、もしくは 3 名で 2 品








Confectionary Course Educational Outcome of Extracurricular Activity (No.3)





















































































































































































図　平成 21 年度　第 1 回目
図　平成 21 年度　第 2 回目
図　平成 22 年度　第 1 回目（その１）




図　平成 22 年度　第 2 回目（その１）

























































































































































































図　平成 21 年度　第 2 回目






















































































図　平成 24 年度　第 1 回喫茶実習
学生振り返り
 図　平成 24 年度　第 3 回喫茶実習（準備）
図　平成 24 年度　第 3 回喫茶実習（当日）
　第 1 回目と第 3 回目の評価を比較すると製
造作業の確実性に関しては、1.94 が 3.62 と、
作業効率に関しては 3.11 から 3.50 へ、作業時
































































































































































わび sabi iapanese ティータイム
レアチーズ風味の抹茶ケーキ
甘酸っぱい青春
マカロン（柑橘系風味　２種）
Fraise cantata
フレーズカンタータ
いちごとハチミツの２層ゼリー
Eglise（エグリーズ）
チーズ風味のババロア
飴の帽子を添えて
Feminine Sweets
クレームブリュレ（３種）
和菓子
香福（こうふく）
いちご大福
百（もも）
小麦粉饅頭
バレンタインに大きな幸福
抹茶餡と生クリーム入りの大福
ひな
黄味餡の焼き饅頭
製パン
野生的なキノコ
キノコたっぷりのリュスティック
たこ揚げパン
白パン
平成 24 年度
種 製品名
サクラ色
ホワイトチョコレート味のピンク色のケーキ
洋菓子
輝星（キセキ）
豆乳を使用したムース＆柚子ゼリー
メモリー
2 層のムースのチョコレートケーキ
洋菓子
Temps court（短い時間）
塩キャラメルソース入２層のムース
シュープリ
シュー生地に入ったプリンアラモード
Merci（メルシー）
ミルフィーユ
和栗のモンブラン
～ベイリーズ風味～
よつは
（4 種のマカロン）
デコレーションカップケーキ
（2 種のマフィン）
野菜たっぷりのマフィン
和　～なごみ～
抹茶＆きなこのムースのケーキ
和 ちょっと一息
（2 種の利久饅頭）
製パン
あっぷるの気持ち
りんごのデニッシュ
ツナマヨとタマゴのごちそうパン
オニポテフランス
じゃがいも・ベーコン・たまねぎ入りの
惣菜パン
　製品名に関して、年度により工夫があるも
の、一般的な製品名のままのものなど違いが
ある。作りたいお菓子が作れるようになるこ
と。この目標を達することが出来るだけでな
く、製品をどのようにアピールすれば効果的
なのか、などを考えることが出来るように指
導をしたい。例えば原価計算であったり、ネー
ミングの仕方であったり、商品紹介の説明手
段など。多くのお菓子の種類や名前を知って
いるのか、また味以外にお菓子の情報として
興味を持って欲しい項目に何があるのか。ま
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だまだ指導する項目は数多くある。
　今後は今までの運営方法を見直し、学生に
とってさらに自主的に学ぶ場としてこの課外
活動のあり方を検討していきたいと考えてい
る。
　なお、本活動は長崎短期大学　平成 21 年度
から平成 24 年度まで、傾斜配分研究費の助成
を受けて行ったものである。
